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ABSTRAKSI 
 
 
 
Jumlah partikel yang banyak dan beragamnya fungsi makna dari masing-masing partikel 
dalam bahasa Jepang, membuat kompleksitas dalam pemahaman bahasa Jepang. Alasan 
penulis menganalisis fungsi partikel の pada kakujoshi dan junfukutaijoshi dalam novel 
家族シネマ, sub judul 真夏, yaitu karena penulis menemukan banyaknya partikel の 
di dalam novel tersebut yang memiliki bermacam-macam fungsi. Oleh karena itulah, 
penulis ingin mengetahui dan menganalisis fungsi partikel の pada kakujoshi dan 
junfukutaijoshi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik kepustakaan. Setelah 
menganalisis fungsi partikel の pada kakujoshi dan junfukutaijoshi, penulis menemukan 
ada tiga fungsi partikel の pada kakujoshi dan lima belas fungsi partikel の pada 
junfukutaijoshi. 
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